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基本施策 2.22  2.38  62.20
強制施策 6.22  3.16  59.55
 




基本施策 6.80  4.32  71.82
強制施策 4.48  4.04  47.34
 
P 値 0.02 0.95  0.00
3
(50)
標準施策 1.86  2.24  52.92
ガイドライン1 5.50  3.04  56.46
 
P 値 0.00 0.00 0.02
4
(95)
標準施策 1.73  2.10  52.58
グループ活動1 5.69  2.73  52.42
 




標準施策 1.15  1.33  27.78
相互比較 2.04  2.37  42.78
 
P 値 0.00 0.00 0.02
6
(65)
グループ活動1 5.22  2.64  70.60
グループ活動2 8.95  3.36  79.60
 
P 値 0.00 0.00 0.00
7
(18)
ガイドライン1 6.61  2.67  60.00
フォーラム 3.83  2.56  62.22
 




ガイドライン1 2.00  1.97  59.52
ガイドライン2 4.29  2.74  64.76
 










グループ活動2 3.03  2.63  67.40
協同学習 2.19  3.23  74.60
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